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яке наділі впливатиме на всі дії стосовно даної теми. Ці чинники стимулюють 
розвиток суспільства, міжнародну та територіальну співпрацю, зростання 
рівня освіти та виховання населення. Результати досліджень цих рушійних 
сил формують перспективи розвитку країни в галузі туристичних послуг, а 
також суміжних галузей. 
Туризм являє собою один із каталізаторів розвитку суспільства. Він 
уособлює в собі жагу до пізнання чогось нового і незвіданого або 
вдосконалення знань, вже вивченого і побаченого. Соціальний чинник будує 
відносини серед населення, а з допомогою культурної освіченості 
формуються традиції та звичаї. Таким чином, дослідження соціально-
культурної сторони туризму України сприятиме розвитку та процвітанню 
країни не лише на ринку послуг а і як держави загалом. 
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Сектор сільського господарства завжди був та залишається 
перспективним напрямком розвитку країни, оскільки від його розвитку 
залежить забезпечення життєдіяльності населення та продовольча 
незалежність країни. Сільське господарство є допоміжним засобом для 
розвитку інших галузей, що використовують продукцію сільського 
господарства як сировинний матеріал. 
Аграрний сектор формує 17 % валового внутрішнього продукту та 
близько 60 % фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є 
одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки, 
частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 9%, а 
також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі 
експорту [1]. 
Подальший розвиток агропромислового комплексу потребує позитивних 
перетворень, що дали б змогу підвищити конкурентоспроможність 
сільськогосподарського виробництва на світовому ринку. 
Найгострішими проблемами в сільському господарстві є використання 
підприємствами застарілої техніки, відсутність коштів для впровадження 
інноваційних технологій виробництва та обробки продукції, відсутність 
стартового капіталу для відкриття власного бізнесу та відсутність у 
сільського населення мотивації до праці, оскільки середньорічна заробітна 
плата працівників аграрного сектору є найнижчою у порівнянні з іншими 
галузями економіки. 
Пріоритетними заходами, що можуть сприяти розвитку сільського 
господарства в Україні є: 
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- модернізація застарілого обладнання та впровадження перспективних 
агротехнологій; 
- забезпечення раціонального ведення сільського господарства; 
- надання фінансової підтримки сільгоспвиробникам за рахунок 
бюджетних коштів; 
- виробництво альтернативних видів енергії у сільському господарстві з 
метою зниження енергетичної залежності від держави;  
- створення сприятливих умов для роботи у сільській місцевості. 
 
1. http://mіnаgrо.gоv.uа/uk/ 
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Джерелами додаткових фінансових ресурсів для забезпечення ефективної 
діяльності підприємств будівельної галузі в умовах ринково-орієнтованої 
економіки можуть бути як запозичені, так і залучені кошти. Розмір залучених 
коштів, тобто інвестиційний капітал, можна розглядати як показник рівня 
інвестиційної привабливості галузі в цілому. 
Динаміка здійснення капітальних інвестицій в будівельну галузь наведена 
на рис.1. 
Як видно з рис.1 за 2012-2015рр. інвестиції в будівельну галузь України 
дещо скоротилися, зокрема: у 2014 році - на 0,9 %, у 2015 – на 0,3% до 
загального обсягу інвестицій по Україні до всіх галузей виробництва. 
 
Рис. 1 Динаміка капітальних інвестицій в будівельну галузь України  
за 2012–2015 рр., млн. грн. [1]  
 
Об’єктивними причинами перешкодження притоку інвестиційного 
капіталу до галузі, на наш погляд, є: 
a) загальна політична нестабільність в державі; 
b) високий рівень інфляції, що обумовлює значне знецінення капіталу 
(2015 р. - 43,3%); 
c) недосконалість законодавства, що впливає на довіру інвесторів; 
d) зниження рівня суспільного виробництва та ін. 
